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HABERLER
Nisan - Haziran 1982
GENEL MERKEZDEN HABERLER
★ Kars’ın Digor İlçesinde ku­
rulacak halk kütüphanesi için, 20 yıl 
süreyle 100 bin TL. sına kiralan­
ması söz konusu olan yerin kira 
bedelinin Derneğimizce karşılanma­
sı, Genel Merkez Yönetim Kurulun­
ca kararlaştırılmıştır.
•^Sağlık ve Sosyal Yardım Ba­
kanlığı ile UNICEF’in birlikte yü­
rüttüğü, Temel Sağlık Hizmetleri 
Projesi’ne Derneğimizin de katılma­
sı ve sağlık konusunda okullar ara­
sında açılacak hikâye yarışmasında, 
yarışmayı kazanacak köy okullarına 
3 adet okul ansiklopedisi armağan 
edilmesi, Genel Merkez Yönetim Ku­
rulunca kararlaştırılmıştır.
★ 28 - 29 ■ Mayıs 1982 tarihleri 
arasında Ankara'da yapılan «Türk 
Dili Yüksek Danışma Kurulu Top­
lantısına, Demeğimizi temsilen 
Dr. Mustafa Akbulut katılmış ve 
«Yurt dışındaki Türk çocuklarının 




1964 yılında Türk Kütüphaneci­
ler Derneği'nce başlatılan ve yine 
bu Derneğin öncülüğünde sürdürü­
len Kütüphane Haftası, bu yıl 18. 
defa olarak, 29 Mart - 4 Nisan ta­
rihleri arasında kutlandı.
18. Kütüphane Haftası kutlama­
larının, eski yıllara göre çok daha 
canlı olduğu ve daha çok ilgi gör­
düğü gözlendi. Kültür ve Turizm 
Bakanlığı, Hafta'mn Ankara dı­
şında daha etkili kutlanmasını sağ­
lamak üzere bir «Yönetmelik» çı­
karmıştı. Ayrıca, İstanbul Tatbiki 
Güzel • Sanatlar Yüksek Okulu öğ­
rencilerine ders ödevi olarak yap­
tırılan afişlerden ikisi Bakanlıkça 
bastırılıp bütün yurda dağıtılmış­
tı.
Kutlama çalışmalarına TRT te­
levizyon ve radyoları ile basının da, 
bu yıl daha çok ilgi gösterdiği gö- 
iüldü. TRT, televizyon ve radyolar­
da çeşitli büyük merkezlerinde ya­
pılan Hafta açılış törenlerini olduk­
ça ayrıntılı bir şekilde verdiği gibi, 
TRT-1 ve TRT-2 adlı radyo prog­




Geçen yıllarda olduğu gibi, bu 
yıl da Ankara’da Türk Kütüphane­
ciler Demeği Genel Merkezi’nm 
Kültür ve Turizm Bakanlığı ile iş­
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birliği ederek hazırladığı program 
uygulandı.
29 Mart 1982 Pazartesi ' günü 
saat 9.30'da TKD Genel Başkanı Dr. 
Necmeddin Sefercioğlu'nun baş­
kanlığında, Genel Merkez organları 
üyeleri, Kütüphaneler Genel Müdü­
rü, Millî Kütüphane Müdürü, An­
kara'daki Kütüphanecilik Bölümle- 
ri’nin başkanlarından oluşan bir he­
yet Anıt-Kabir'i ziyaret ederek Bü­
yük Atatürk'ün huzurunda saygı 
duruşunda bulundu ve Anıta çelenk 
koydu.
Kütüphane Haftası’nı açış top­
lantısı saat 10.30'da, T.C. Ziraat 
Bankası’nın Kültür Sitesi Salonun­
da başlayacaktı. 600 kişilik salonun 
tamamını dolduran konuklar ara­
sında Kültür ve Turizm Bakanlığı 
Müsteşarı sayın Kemal Gökçe, Ba­
kanlık eski müsteşarlarından Meh­
met önder, o günlerde Millî Eğitim 
Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu 
Başkanlığına atanan Burhan Gök­
sel, Prof. Dr. Âfet înan dikkati çek­
mekteydiler. Biri Ankara, öteki Ha­
cettepe Üniversitesinden iki gencin 
sunuculuk ettiği toplantı, Muzaffer 
Arkan Yönetimindeki Devlet Kon- 
servatuvarı Korosunun İstiklâl Mar- 
şı’mız ile Kütüphaneciler Marşı'nı 
ve başka marşları sunması ile baş­
ladı. Daha sonra sırasıyla KTB Müs­
teşarı Kemal Gökçe, TKD Genel 
Başkanı Dr. Necmeddin Sefercioğlu 
Ve Kütüphaneler Genel Müdürü Bur- 
hanettin Yılmaz birer konuşma yap­
tılar. Bunu, Ankara Üniversitesi 
DTCF Kütüphanecilik Bölümü öğ­
rencilerinin kazandığı Emily Dean 
ve Sema Göksel ödülleri ile Hacet­
tepe Üniversitesi SÎBF Kütüphane­
cilik Bölümünden bir öğrencinin ka­
zandığı İhsan Doğramacı Ödülünün 
verilmesi izledi ve tören böylece son 
buldu.
Aynı gün saat 15.00'de, Süley- 
maniye Kütüphanesi Yazma Onarım 
Servisinin çalışmalarını yansıtan 
«Y^:zma Eserlerin Ciltlenmesi ve 
Onarımı Sergisi, KTB Müsteşarı Ke­
mal Gökçe tarafından, Yapı ve Kre­
di Bankası Atatürk Kütüphanesi’nde 
açıldı.
Hafta’nın ikinci gününde ilk 
faaliyet yine bir sergi açılışı idi. 
Çalışmaları izleyenler, 30 Mart • 1982 
Salı ■ günü saat 11.00’de KTB Devlet 
Güzel Sanatlar Galerisine giderek 
Ankara Valisi Dr. Mustafa Gönül 
tarafından açılan ve Ankara 11 Halk 
Kütüphanesi tarafından hazırlanan 
«Atatürk Yılında Yayımlanmış Ata- 
türke ilişkin Kitaplar ve Başka Ya­
yınlar Sergisi »ni gezdiler.
Aynı gün saat 16.30’da ise, 
TBMM Kütüphane ve Dokümantas­
yon Merkezi Müdürü Hilmi Çelik, 
KTB Konferans Salonu'nda «TBMM 
Kütüphanesinde bilgisayar uygula­
ması» konulu konferansını verdi. 
Salonun almadığı bir dinleyici kit­
lesi, Çelik ve arkadaşlarının dene­
yimlerini ilgi ile dinlediler.
Haftanın üçüncü günü Millî 
Kütüphane’nin günü idi diyebiliriz. 
Kütüphane Haftası'nın izleyicileri, 
saat 10.00 - 12.00 arasında Millî Kü- 
tüphane'nin yeni yapısını gezmek 
fırsatını buldular. Saat 14.30’da Mil­
lî Kütüphane’ye gelen konuklar ön­
ce «Kitap Süslemelerinden örnekler 
Sergisi»nin açılışında bulundular, 
sonra da «Yeni Yapısına Taşınırken 
Millî Kütüphaneû konulu açık otu­
rumu izlediler. Dr. Necmeddin Se- 
Millî Kütüphane» konulu açık otu­
ruma Dr. Mustafa Akbulut, Dr. Müj- 
gân Cunbur ve Sami özerdim ka­
tıldılar ve Millî Kütüphane’nin yeni 
yapısına giderken alması gereken 
tedbirler üzerinde durdular.
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Haftanın dördüncü olan 1 Ni- 
san'da, Okul Kütüphaneleri konulu 
açıkoturum vardı. Doç. Dr. Özer 
Soysal'ın yönettiği ve Millî Eğitim 
B. Yayımlar Gn. Müdürlüğü Daire 
Başkanlarmdan Feridettin Atatuğ, 
Dr. İrfan Çakm, Atatürk Lisesi Öğ­
retmeni Nebahat Gürler ve aynı li­
senin öğrencilerinden Oya Bumin'in 
konuştukları bu açık oturum, . T. C. 
Ziraat Bankası Kültür Sitesi Salo­
nunu dolduran, Ankara'nın bütün' 
Orta, dereceli okullarından gelmiş 
öğretmen ve öğrenciler tarafından 
ilgi ile dinlendi. Açıkoturumun so­
nunda konuşmacıları bir çok ilgi ' 
çekici sorular yöneltildi.
Ayşe Öksüzoğlu’nun «Kütüpha­
necilik ve Dokümantasyon ile ilgili 
standardlar» konulu konferansı, 
Haftanın 5’inci günü olan 2 Nisan 
Cuma günü, yine KTB Konferans 
salonunda verildi. Konferansın so­
nunda KTB, emekli olan bazı kü­
tüphanecilere plaket verdi.
Kütüphane Haftası’nın beşinci 
günü, daha önce olduğu gibi, kon­
sere ayrılmıştı. Konuklar eski Türk- 
ocağı Salonunda, Kadri Şarman 
yönetimindeki Ankara Türk Müziği 
Demeği korosunun konserini zevkle 
dinlediler. 45 kişilik koro, bir kısmı 
solo olarak sunulan 24 şarkı sun­
du.
18. Kütüphane Haftasında, Pa­
zar günü de değerlendirilmiş bu 
güne bir «Aşıklardan deyişler» prog­
ramı konulmuştu. Yağmurlu bir 
gün olmasına rağmen Millî Kütüp­
hanenin Adnan ötüken Salonunu 
dolduran konuklara, aşıklar, kitap, 
kütüphane, okuma, eğitim konusu­
nu işleyen şiirlerini kimi sazla, ki­
mi sözle olmak üzere, sundular. Ay­
rıca, aşıklar arasında yapılan «atış­
ma» zevkle ve ilgi ile takip edildi. 
Nejat Sefercioğlu’nun sunduğu bu 
programdan sonra, TKD Genel Baş­
kanı yaptığı kısa bir konuşma ile 
Hafta çalışmalarına takip edenlere 
teşekkür etti ve Haftayı kapattı.
TKD ŞUBE GENEL KURUL 
TOPLANTILARI YAPILDI
Türk Kütüphaneciler Demeği 
Şubelerinin olağan genel kurul top­
lantıları, Dernek Anatüzüğünün ilgi­
li maddesi uyarınca Mayıs (ve bazı­
ları Haziran) ayı içinde yapılmış­
tır.
Genel kurul toplantılarında Yö­
netim kurullarının. çalışma ve ke­
sin hesap raporları ve denetleme 
kurullarının denetleme raporları in­
celenerek Yönetim Kurulları ' ibra 
edilmiş, gelecek çalışma dönemi 
bütçeleri onaylanmış, şube organla­
rında görev alacak yeni , üyeler be­
lirlenmiştir.
Bülten baskıya verilinceye ka­
dar elimize geçen bilgiler aşağıda­
dır (Kısaltmalar: YK = Yönetim 
Kumlu, DK = Denetleme Kumlu, 
TKDGK = ' Türk Kütüphaneciler 
Derneği Genel Kumlu B = Başkan, 
Y = Yazman, S = Sayman)
ADANA
Toplantı günü: 25 Mayıs ' 1982, 
Salı
YK asıl üyeleri: Havva Ayata 
(B), Nurel Vural (Y), Hasan Top­
rak (S), Güzide özden, H. Hüseyin 
Erdoğan
YK yedek üyeleri: Güleser Alp, 
Şahide Algan, N. Kemal Keskin
DK asıl üyeleri: Ahmet Bedir, 
Aziz Eryılmaz, Fatma Kaya
AMASYA
Toplantı günü: 22 Mayıs 1982,
Cumartesi
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YK asıl üyeleri: Ünal İmir (B), 
Suzan Urfalı (Y), Kevser İpek (S), 
Mehmet Tektaş, Turgut Akan
YK yedek üyeleri: Şerife Pelit- 
II, Ayhan Kesim, Cudi Yetkin
DK asıl üyeleri: Musa Özbek, 
Süleyman Çulha, Erhan ErzincanlI, 
Ahmet Yiğıttop.
TKDGK temsilcileri: Sami Pe- 
litli, Kevser İpek, Ali Galip Tun­
cay
AYDIN
Toplantı günü: 16 Haziran ■ 1982, 
Çarşamba
YK asıl üyeleri: Erdal Varol 
(B), Lütfiye Gültekin (Y), Nuri De- 
mirbilek (S), Hakkı Okutan, Mel­
tem Pehlivanoğlu
YK yedek üyeleri: Neşe Öztu- 
nar, Ayşe Şenocak
DK asıl üyeleri: Yılgör Yurtal, 
Zafer Akkaş, Sadiye Güler
DK yedek üyeleri: Muhammet 
Armağan, Turgut Cent
BALIKESİR
Toplantı günü: 31 Mayıs 1982, 
Pazartesi
YK asıl üyeleri: A. Ercan Tığ 
(B), Yasin Işık (Y), Celâl Karabulut 
(S), Birsen Ünal, Neclâ Akdoğan
YK yedek üyeleri: Gürkan Özo- 
ran, Ekrem Körpeoğlu, Halil Eroğ- 
lu
DK asıl üyeleri: Mevlüt Kır (B), 
Meliha Cemer, Mehmet Özdemir
DK yedek üyeleri: Mustafa Ko­
cabaş, Nuri Kurttaş
TKDGK temsilcileri: Beyhan 
Tığ, Celâl Karabulut, Gürkan Özo- 
ran
BOLU
Toplantı günü: 24 Mayıs 1982, 
Pazartesi
YK asıl üyeleri: Ahmet Dalda- 
ban (B), Mehmet Altaş (Y), Hida­
yet Bilgi (S), İsmail Aydın, Mehmet 
Küçükatalay
YK yedek üyeleri: Mehmet Ün- 
demiş, Zeki Güven, Salih Rüştü Taş­
çı
DK asıl üyeleri: Nimet ' Koksal, 
Melek Öztürk, Hüsniye Altınkaynak
DK yedek üyeleri: İ. Hakkı Ak- 
yoloğlu, Rahmiye Salatacı
TKDGK temsilcileri: Şükran 
Pehlivan, Nedim Ekşi, Hasan Ak- 
taş
BURDUR
Toplantı günü: 30 Mayıs 1982, 
Pazar
YK asıl üyeleri: Ayla Açar (B), 
Ayşe Savgun (Y), Mevlüde Köker 
(S), Feyim Yıldırım, Nurten Küçük- 
aşçı
YK yedek üyeleri: Hüseyin Ö­
zen, Şerife Doğan, Yüksel Çetinel
DK asıl ' üyeleri: Fatma Salman, 
Bekir Güzel, Süleyman Karakel
DK yedek üyeleri: Yıldız Acar, 
İsmail Gençaslan
DENİZLİ
Toplantı günü: 10 Mayıs 1982, 
Pazartesi
YK ' asıl üyeleri: Leman Uyar 
(B) Şenay Işık (Y), Meral Doğu (S), 
Hüseyin Güneş, Emel Coşkun
YK yedek üyeleri: Lütfi Uluka- 
ya, Nezihe Oymak, Nuran Güvenç
DK asıl üyeleri: Nuri Erbay (B), 
D. Ali ' Özbağcı, Nalân Akçay
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DK yedek üyeleri: Orhan Gö­
nendi, H. Ali Karan
TKDGK temsilcileri: Leman 
Uyar, Emel Coşkun, Duran Ali Öz- 
bağeı
DİYARBAKIR
Toplantı günü: 28 Mayıs 1982, 
Cuma
YK asıl üyeleri: Tahsin Eroğlu 
(B), Risalet Aksu (Y), İzzettin Yol­
daş (S), Battal Erdem, Tamam Ta­
şar
YK yedek üyeleri: İkbal Eroğ­
lu, Mahire Lüleci, H. Gönül Erdo­
ğan
DK asıl üyeleri: Necdet İnal, 
Kâzım Yakut, Halise Eroğlu
DK yedek üyeleri: Hüseyin Er­
dem, Cahit Çelik
EDİRNE
Toplantı günü: 20 Mayıs 1982, 
Perşembe
YK asıl üyeleri: 'Özlem Ağırgan 
(B), • Erkut Güngör (Y), Gülnaz Ge- 
micioğlu (S), Lâtif Bağman, Oral 
Onur.
YK yedek üyeleri: Hüseyin Yıl­
dız, Mehmet Ağırgan, Ali ' ■ Şeren
DK asıl üyeleri: Hamdi Kayış- 
budak, Nimet Hmçal, Mete Küçüke- 
sin
DK yedek üyeleri: Emel Giyim, 
Gülçin Ergül
ERZURUM
Toplantı günü: 4 Mayıs 1982, 
Salı ,
YK asıl üyeleri: Adnan Adlığ 
(B), Sengül Ergüney (Y), Ferit Ka­
ragöz (S), Fatih Kotan, Nuran Pe- 
köz.
YK yedek üyeleri: Cihat Tüze- 
men, Serap Yaylah, İsmail Altun
DK asıl üyeleri: Lâtife Kaya, 
Sevinç Topbakan, Mansur Kaya
DK yedek üyeleri: Ali Güven, 
Belkıs Sağsöz
ESKİŞEHİR
Toplantı günü: 21 Mayıs 1982, 
Cuma
YK asıl üyeleri: İsmail Ali Sa­
rar (B), Aysel Çağıran (Y), ■ Erol Ay- 
dınbeyli (S), Seçkin Aydın, Gülen 
Çetin.
YK yedek üyeleri: Ayhan Boza- 
ba, Aylâ Ulusoy, Bengül Yazıcı.
DK asıl üyeleri: Boran Kortan- 
oğlu, İbrahim Bircan, Cahit Ersöz
DK yedek üyeleri: Cânan Okta, • 
Güner Çangir
İSTANBUL
Toplantı günü: 28 Mayıs 1982, 
Cuma
YK asıl üyeleri: Hasan Duman 
(B), Gülser Orhan (Y), Hasan Kese- 
roğlu (S), Aysel . San, Erdal Hamami
YK yedek üyeleri: Yusuf Tava­
cı, Nebahat Sayın, Serdar Gökalp
DK asıl üyeleri: Leman Şenalp, 
Meral Kırkali, Ayten Şan
DK yedek üyeleri: Şerafettin 
Kocaman, Çiğdem Alpay, Zerrin 
Bilgör
TKDGK temsilcileri: Ayten Şan, 
Celâlettin Kişmir, Perihan İnci, Le­
man Şenalp
KIRKLARELİ
Toplantı günü: 4 Haziran 1982,
Cuma
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YK asıl üyeleri: Zeki Kılıçars- 
ian (B), Ayten Ertan (Y), Gülçin 
Zengin (S), Ekrem Ay, Sevinç Aktop- 
rak
YK yedek üyeleri: Nihal Tekin, 
Nilgün Çekinmez, Türkân Kayatürk
DK asıl üyeleri: Mehmet Hacı- 
oğlu, Ekrem Zengin, Nurettin Er- 
tan
DK yedek üyeleri: Nadir Gö- 
ker, Sabahattin Uçar
KIRŞEHİR
Toplantı günü: 5 ' Mayıs 1982, 
Çarşamba
YK asıl üyeleri: Dursun Ilgar 
(B), Ayfer Sorgun (Y), B. Sami Coş­
kun
YK yedek üyeleri: Arifiye öz- 
kaya, Hudaverdi Keskin, Ümmü- 
gülsüm Çapar.
DK asıl üyeleri: Sultan Gökbu- 
Iut, Veli Yılmaz, Zeynep Şenyüz
DK yedek üyeleri: İlyas Sürme­
li, İsmet Kul
KOCAELİ
Toplantı günü: 29 Mayıs 1982, 
Cumartesi
YK asıl üyeleri: Hüseyin Gök­
çe (B) özcan Şenol (Y), Naciye 
Atar (S), Gülten Tunca, Ayşe Dede- 
oğlu
YK yedek üyeleri: Ahmet Dere- 
tarla, Gülten Kesici, Filiz Belek
DK asıl üyeleri: Ahmet Deretar- 
la, Gülten Kesici, Filiz Belek
DK yedek üyeleri: Birten öz- 
kut, Hayrettin Kavak
YK asıl . üyeleri: Kasım Akçay 
(B), Yusuf Özcan (Y), Süleyman 
Türkmen (S), Mehmet Küçükçanga, 
Müzeyyen Yüksel.
YK yedek üyeleri: Tahsin Polat, 
Tülay Aydmoğiu, Ö. Faruk Soydan
DK asıl üyeleri: Bilâl Şimşir, 
Mustafa Ekmekçioğlu, Ünal Coşkun
DK yedek üyeleri: Mustafa Pül- 
lü, Mustafa Uzunçmar
KÜTAHYA
Toplantı günü: 29 Mayıs 1982, 
Cumartesi
YK asıl üyeleri: Ali Berberoğlu 
(B), Ali Aksakal (Y), İnayet Yıldız 
(S), Halit Alparslan, Nebibe Tarhan.
YK yedek üyeleri: Hüsnü Taş, 
Ahmet Solmaz, Melâhat Aybak.
DK asıl üyeleri: Ensar Temur, 
Mehmet Çapat, Ali ' Erdal
' DK yedek üyeleri: Nuray Çepe- 
han
MANİSA
Toplantı günü: 25 Mayıs 1982, 
Salı
YK asıl üyeleri: Güler Gönültaş 
(B), Huriye ökçecioğlu (Y), Naşide 
Elmacı' (S), Ayla Karaöz, Hatice De­
virgen
YK yedek üyeleri: Asuman Ak- 
gör, Kerime Ankara, Nevin Polat- 
kan
TKDGK temsilcileri: Güler Gö­
nültaş, Ayla Karaöz, Huriye ökçe­
cioğlu
NEVŞEHİR
Toplantı ■ günü: 24 Mayıs 1982, 
Pazartesi
YK asıl üyeleri: Mehmet Neşeli 
(B), Şahin Kurugöllü (Y), Metin Er-
KONYA
Toplantı günü: 28 Mayıs '1982,
Cuma
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doğan (S), Yılmaz Ünlü, Melek Boz- 
bek
YK yedek üyeleri: Yusuf Sınan­
mış, İrfan Semiz, Selma Türkeş
DK asıl üyeleri: S. Ahmet Reh­
ber, Mehmet Uzun, Selma Türkeş
DK yedek ' üyeleri: Meryem Tü­
fekçi, Şakir Balta
TKDGK temsilcileri: Duran 
Kaplan, Mustafa Neşeli, Ahmet Tuz
NİĞDE
Toplantı günü: 24 Mayıs 1982, 
Pazartesi
YK asıl üyeleri: Özgür Bilen 
(B), Leylâ Ulusoy (Y), Tülay Tokay 
(S), Rıza Şahin, Baki Erhan
YK yedek üyeleri: Medine Dinç- 
soy, Melâhat Durna
DK asıl üyeleri: Medine Dinç- 
soy, Dilber Albayrak, İsmail Akkaş
DK yedek üyeleri: Süheylâ öz­
gelik, Zeytin Akpınar
SAMSUN
Toplantı günü: 31 Mayıs 1982, 
Pazartesi
YK asıl üyeleri: Yücel Türe 
(B), Naciye Karanacak (Y), Nevin 
Sezer (S), Atilâ Çakıroğlu, Recep 
Öksüz
YK yedek üyeleri: Gülser Çe- 
virmeci, Serdar Kundakçı, Afife 
Apaydın
DK asıl üyeleri: Adil Çankaya 
. (B), Melek Karaca, Zekiye Beşiroğlu
DK- yedek üyeleri: Ahmet Ka­
panacak, Haşim Yolaydm
TKDGK temsilcileri: Attilâ Ça­
kıroğlu, Nevin Sezer, Recep öksüz
TEKİRDAĞ
Toplantı ' günü: 16 Haziran 1982, 
Çarşamba
YK asıl üyeleri: Ahmet özal 
(B), Ahmet özdamar (Y), Alper Ço- 
lakoğlu (S), Cahit Çelebi, Aytaç Te- 
zeren
YK yedek üyeleri: Osman Taş- 
seten, Neşe Akyurt, Ahmet Has
DK asıl üyeleri: Mehmet Adah 
(B), Şaban Uğur, Uğur Saadetlioğlu
DK yedek üyeleri: Ahmet Si- 
listre, Selâhattin Beyazıt
TKDGK temsilcileri: Alper Ço- 
lakoğlu, Engin Bilge, Cahit Çelebi.
UŞAK
Toplantı günü: 21 Mayıs 1982, 
Cuma
YK asıl üyeleri: Gönül Şahin 
(B), Nermin Temel (Y), Mürüvvet 
Turunç (S), Güzide Salgür, Güler 
Peynircioğlu
YK ' yedek üyeleri: Sabriye Yan­
gın, Huriye Alkan
DK asıl üyeleri: Aziz Bostan 
(B), Yusuf Demir, Huriye Alkan
DK yedek üyeleri: Halil Ataş, 
Sabriye Yangın
TKDGK ' temsilcileri: ' Emine 
Uzun, Muammer Uzun, Ülker ' Tuğ­
rul
TKD BOLU ŞUBESİ KTDO 
KAMPANYASI ’NA 50.000. LİRA 
BAĞIŞLADI
TKD Bolu Şûbesi, kültür faa­
liyetleri ile - elde ettiği gelirin 
50.000,— (Elli bin) lirasını Kitap 
Toplama, Dağıtma ve Okutma Kam­
panyasına bağışlamıştır.
Şûbenin bu amaçla hazırladığı 
çek, 18 Mayıs 1982 Stili günü saat 
15.00’de, Bolu Şûbesi Başkanı Meh­
met Küçükatalay, Bolu il Halk Kü­
tüphanesi Müdürü ve TKD Bolu Yö­
netim K. Üyesi Ahmet Dalbatan ve 
Şûbe Saymanı Hidayet Bilgi’nin o- 
oluşturduğu bir heyetle, birlikte, 
Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüp­
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haneler ve Yayımlar Genel Müdürü 
Burhanettin Yılmaz’a, TKD Genel 
Başkanı Dr. Necmeddin ' Sefercioğlu 
tarafından teslim edilmiştir.
Kültür ve Turizm Bakanlığı 
Müsteşarı adına çeki teşekkür ede­
rek kabul eden Yılmaz, Türk Kü­
tüphaneciler Derneği’nin Genel Mer­
kez ve şûbeleri ile KTDO Kampan- 
yası’na olan katkılarını öğen bir ko­
nuşma yapmıştır.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 




Çorum - Sungurlu / Boğazkale 
Bucağı Halk Kütüphanesi, 18 Mayıs 
1982 günü Sayın - Kültür ve Turizm 
Bakanı tarafından törenle hizmete 
açılmıştır. Bingöl - Genç Kültür Mer­
kezi Kütüphane Bölümü de, Genel 
Müdür Sayın Burhanettin Yılmaz 
tarafından 31.5.1982 günü hizmete 
açılmıştır.
Eskişehir - Mahmudiye İlçesi 
Halk Kütüphanesi 10.5.1982 günü, 
Zonguldak - Safranbolu İlçesi Halk 
Kütüphanesi 21 Mayıs 1982 günü 
hizmete açılmıştır. Safranbolu kü­
tüphanesinin açılışında Genel Mü­
dür Yardımcısı Sayın Nail Bayrak­
tar hazır bulunmuştur.
Hatay - Altınözü, Kayseri - Sa­
nz, Malatya - Yeşilyurt, Trabzon - 
Çaykara ve Bingöl - Kığı İlçelerin­
de kütüphane açılması için onay 
alınmış olup, kütüphanelere perso­
nel tayini yapılarak en kısa zaman­
da hizmete açılacaktır.
Daha önce açılan Aydın - Sul- 
tanhisar Halk Kütüphanesi ile Kı- 
zılcaköy Kenan Evren Halk - Kütüp­
hanelerine personel tayin edilmiş ve 
söz konusu - kütüphaneler hizmet 
vermeye - başlamıştır.
KİTAP TOPLAMA, DAĞITMA VE 
OKUTMA KAMPANYASI 
FAALİYETLERİ
Kampanya’ya bağışlar devam et­
mektedir. Kampanyaya bugüne ka­
dar 3.684.824 TL para bağışında bu­
lunulmuştur.
27 Mart - 4 Nisan 1982 tarihleri 
arasında Genel Müdürlüğümüzce 
görevlendirilen uzmanlar Elazığ, 
Tunceli, Bingöl, Muş, Diyarbakır, 
Mardin, Urfa, Siirt, Bitlis, Van, Hak­
kâri, Sivas, Erzincan, Erzurum, 
Kars, Gümüşhane, Hatay, Kahra­
manmaraş ve - Adıyaman - illerine - gi­
derek kampanyanın okutma - safha­
sını başlatmışlardır.
KİTAP SATIM ALIMI
Nisan ayı içinde Kütüphanele­
rimize dağıtılmak üzere 4.353.867 
TL değerinde 27.528 adet kitap satın 
alınmıştır.
KİTAP DAĞITIMI
Bakanlığımızca satın alman ve 
bağış olarak sağlanan kitaplar ile 
Bakanlık Yayınları ve Kampanyaya 
bağışlanan kitapların çeşitli - il' ve 
ilçe kütüphanelerine dağıtımları ya­
pılmıştır.
DERLEME İŞLERİ
Basma Yazı ve Resimleri Der­
leme Müdürlüğü’nden alınan bilgi­
lere göre; 1980 - 1981 yılında 5610 
adet kitap ve broşür - derlenmiştir. 
1981 yılında derlenen kitaplarda 
% 30, - Süreli yayınlarda % - 14 ora­
nında artış olduğu belirtilmiştir.
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